






























































































































































































































































地獄までの 6 つの世界（六道）は、声聞から如来までの 4 つの世界と切り離されてしまっ
たのである。 
したがって、神である大黒天もまた、如来（仏）を含む上位 4 つの世界から切り離され
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た図面の日付が 1928 年 9 月 10 日 5）であることからその頃と考えられる。原案の内容は、
実際の建築とかなり違っていて基本設計に至る前のアイデア段階である。一方、工事開始
は、着工図の日付から 1929 年 5 月 28 日 6）頃と考えられる。つまりアイデア提示から着工
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1930 年の開業に向け、甲子園ホテルは、大湯池を鳴尾村から年間 500 円で借り受け、宿泊
客が舟遊びも楽しめる回遊式庭園の一部として改修した。枝川、申川、大湯池、甲子園ホ










































































































































































































































































図 23 遠藤新の墓(東京都巣鴨 善照寺) 
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両者の墓と菩提寺の選択が、甲子園ホテルの企画・設計からどのくらい後だったのか、
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図 1 平面図（生活環境学科 3年 吉田紗彩作成）および写真（筆者撮影）を用いて筆者作成 
図 2 武庫川女子大学甲子園会館庶務課所蔵 
図 3 写真（参考文献 2より）から筆者作成 
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図 4 筆者撮影 
図 5 竹中大工道具館企画展「祈りのかたち―知られざる建築儀式の世界」において館内許
可により筆者撮影（2017.5.2） 
図 6 写真（図 4に同じ）から筆者作成 
図 7 写真（武庫川女子大学広報室所蔵）から筆者作成 
図 8 写真（図 4に同じ）から筆者作成 
図 9 写真（武庫川女子大学広報室所蔵）から筆者作成 




図 12 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8% 
E3%83%BC%E3%82%AF%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E5%95%86%E4%BC%9A 
図 13 http://oo24n.jp/today/43490296.html 
図 14 https://www.shigabunka.net/archives/145 
図 15 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%B3%E5%87%B0%E6%AE%BF の画像から筆者作成 
図 16 A：http://geo.sgu.ac.jp/geo_essay/2010/62Uji/62_06.JPG の画像を筆者加工、 
B：http://ameblo.jp/ameba--pig/entry-10404639094.html の画像を筆者加工 
図 17 筆者撮影 
図18 大湯池・農業用水路・天井川の図（参考文献36より）と航空写真（Google Map/2017.2.2）
および生活美学研究所前川多仁助手の描画をもとに、筆者作成 
図 19 筆者撮影 
図 20 筆者撮影 
図 21 筆者撮影 
図 22 筆者撮影 
図 23 筆者撮影 
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